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Развитие социально-промышленного 
комплекса напрямую зависит от эффективно-
сти использования достижений отечественно-
го дизайна, от обеспеченности ведущих от-
раслей промышленности и социокультуры 
компетентными специалистами. Это в свою 
очередь предъявляет к системе высшего обра-
зования особые требования при подготовке 
специалистов. Знаменательным на наш взгляд 
является то, что дизайн, как творческая дея-
тельность, объединяет в себе фундаменталь-
ные основы различных областей знания: ин-
женерного конструирования, техники и тех-
нологии, эргономики, экономики, социологии, 
теории и практики искусства, философии и 
др., в совокупности проявляющихся в про-
фессиональных компетенциях дизайнера.  
Эффективность формирования профес-
сиональной компетентности специалиста за-
висит от четкого понимания этого феномена. 
Компетентность, как совокупность когнитив-
ного, предметно-практического и личностно-
го опыта, является следствием саморазвития, 
самоорганизации, личностного роста и опыта 
студента [2]. Именно это понимание компе-
тентности мы приняли в качестве фундамен-
тального основания для дальнейшего прове-
дения диагностики сформированности про-
фессиональной компетентности студентов.  
Объектом диагностики явились психоло-
гические компоненты профессиональной ком-
петентности, предложенные И.А. Зимней и 
рассмотренные нами в контексте проектной 
деятельности дизайнеров: готовность, владе-
ние, опыт, отношение, регуляция [3].  
Диагностика используется как дифферен-
цированная процедура получения информа-
ции о ряде показателей, критериев, признаков, 
качеств, отнесение их к определенному клас-
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Вопросы экономического развития требуют значительного количества профессио-
нально подготовленных специалистов, способных создавать конкурентоспособную отече-
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сформированности психологических качеств личности (ценностей, профессиональных
притязаний, мотивов, знаний, умений, профессиональных способностей) студентов по-
зволяет наметить пути и средства достижения эффективного формирования профессио-
нальной компетентности специалиста в области дизайна. В статье ставится цель раскрыть
диагностический инструментарий, который даст возможность выявить качественный и
количественный уровень исследуемых профессионально важных психологических ка-
честв студента. Для достижения цели исследования были использованы методы матема-
тической статистики: частотный анализ, корреляционный анализ Спирмена. В результате
диагностики психологических качеств личности студента, определена корреляционная
взаимосвязь между уровнем мотивации и ценностными ориентациями дизайнера. Выяв-
ленная мотивация, потребности, интересы личности позволили скорректировать направ-
ление экспериментальной работы по формированию профессиональной компетентности
дизайнера. Обозначены параметры диагностики профессиональной компетентности сту-
дентов-дизайнеров, представлен разработанный авторский инструментарий, позволяю-
щий качественно диагностировать когнитивный, предметно-практический, личностный
опыт студента, что ориентирует его на траекторию саморазвития, самоорганизацию, лич-
ностный рост. Охарактеризована доказательная база, подтверждающая правильность вы-
бора методик диагностирования. Результаты исследования могут быть использованы
в практической деятельности педагогов. 
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полное представление о реальном состоянии 
отдельных параметров качества образования 
[4]. В рамках исследования первичная диагно-
стика позволила выявить качественный и ко-
личественный уровень исследуемых качеств 
личности, способы и пути формирования про-
фессиональной компетентности. Ее результаты 
использовались для построения траектории 
практической деятельности со студентами 
дизайнерами по формированию профессио-
нальной компетентности. Нами разработан 
диагностический инструментарий, раскры-
вающий аспекты психологии профессиона-
лизма личности на основе теории А.К. Мар-
ковой [7], основанный на мотивационной 
(духовное наполнение профессии) и опера-
циональной (технологическое наполнение) 
сферах профессиональной деятельности чело-
века. В мотивационной сфере нас интересова-
ли: ценности, профессиональные притязания 
(отношение к профессии), профессиональные 
мотивы; в операциональной: профессиональ-
ные знания, умения, профессиональные и 
творческие способности. К сожалению, фор-
мат статьи не дает возможности для рассмот-
рения всех заявленных аспектов психологии 
профессионализма личности. Для обозначе-
ния общей картины диагностики представим 
наиболее значимые: ценности, профессио-
нальные притязания, профессиональные мо-
тивы и профессиональные знания. 
Статистически значимую выборку испы-
туемых составили 300 студентов 1, 2, 3, 4-го 
курсов Донского государственного техни-
ческого университета (кафедр «Дизайн и 
КИЛП», «Технологии формообразования  
и художественной обработки материалов»), 
Южного Федерального университета, Акаде-
мии архитектуры и искусства (кафедр «Ди-
зайн», «Методика преподавания технологии и 
ДПИ»), Ростовского государственного строи-
тельного университета (кафедра «Дизайн»),  
из числа которых было сформировано 4 груп-
пы: 2 контрольных (КГ1 – 18 чел. и КГ2 –  
26 чел.) и 2 экспериментальных (ЭГ1 – 16 чел. 
и ЭГ2 – 27 чел.).  
Выявление психологических механизмов 
формирования профессиональной компетент-
ности студентов-дизайнеров потребовало изу-
чения сформированности рассматриваемых 
качеств личности. Предпочтения в выборе 
ценностей, от которых зависит формирование 
профессионально-личностных качеств сту-
дента, были определены методом ранжирова-
ния своих ожиданий от будущей трудовой 
деятельности. Для этого мы использовали 
стандартную, адаптированную и дополнен-
ную авторами методику «ценностных ориен-
таций» [9] для определения содержательной 
стороны направленности личности, мировоз-
зрения, мотивации. Студенты ранжировали 
ценности по степени их значимости. Анализ 
иерархии ценностей позволяет говорить о 
предпочитаемых ценностях студентов, среди 
которых мы выделили наиболее значимые. 
Исследуя ценности студентов первого курса 
(общее число респондентов) на констати-
рующем этапе исследования, нами было вы-
явлено, что у 89,9 % студентов преобладали 
следующие ценностные ориентации на здоро-
вье, счастливую семейную жизнь, любовь. 
Ценности «ответственность», «компетент-
ность» являются значимыми только для 56 % 
респондентов. Интересно с точки зрения це-
лей исследования и в связи со спецификой 
направления подготовки студентов, распреде-
лились ценности творчества и развития, соот-
ветственно 78 и 69 % респондентов. Таким 
образом, ориентация на ценности прагматиче-
ского характера, стремление к высокому ма-
териальному статусу не носит очевидный ха-
рактер. Достижение личного успеха, который 
определяется как материальное благополучие 
посредством карьеры, приобретение высокого 
социального статуса, уступает таким ценно-
стям как «познание», «интересная работа», 
«образование». Включенные нами в иерархию 
ценностей: национальная культура, народные 
традиции, народное искусство, памятники 
культуры, национальная идентичность, сохра-
нение национального достояния, духовность, 
красота не вошли в число приоритетных, за-
нимая лишь 17–24 место в рейтинге значимых 
ценностей. Только 4 % респондентов отмети-
ли указанные ценности как значимые.  
Диагностика профессиональных мотивов 
позволила нам выяснить, рассматривается ли 
образование студентами в качестве ресурса 
социальной мобильности, возможности ос-
воения новых социальных ролей, получения 
желаемого социального статуса. Выбор про-
фессии объясняется возможностью занимать-
ся любимым делом (61 %), хорошей оплатой 
(36 %), высоким социальным статусом (7 %), 
возможностью трудоустроиться после окон-
чания вуза (4 %), 70 % опрошенных самостоя-
тельно сделали выбор своей специальности. 
Вопросы важности познания для дальнейшего 
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развития и самосовершенствования, нацелен-
ность на саморазвитие отметили 71 % респон-
дентов. Эти же факторы являются для респон-
дентов смыслом профессиональной деятельно-
сти (71 %), возможностью самореализоваться 
(21 %), и только для 5 % профессия дизайнера 
является возможностью сделать мир лучше.  
Нами отмечается фактор, связанный с до-
вузовской подготовкой респондентов: обуче-
ние в художественной школе, на подготови-
тельных курсах (86 %) повлияло на выбор 
профессии, определившая важность творче-
ской составляющей профессии дизайнера 
(89 %). Следует отметить, что интерес к ди-
зайн-деятельности рассматривают 67 % рес-
пондентов, однако вопросы влияния дизайне-
ра на общественную жизнь вызывают затруд-
нение в определении этого влияния. 19 % 
студентов считают, что общественное мнение 
формирует мировоззрение дизайнера, 27 % 
считают, что деятельность дизайнера влияет 
на общественное мнение, 18 % уверены, что 
дизайнер противостоит массовым стереоти-
пам. Широкий разброс ответов на вопрос  
о содержании ценностного поля продуктов 
дизайна: «духовность, добро, нравственность, 
красота», отметили 14 % респондентов, «по-
гоня» за модным продуктом – 21 %, культур-
ные и материальные ценности – 34 % респон-
дентов оценивают равнозначно. Однако пока-
затель определяющий понимание проблем 
современного дизайна, корреляции с пробле-
мами общественного развития позволяет 43 % 
студентов соотнести тотальность дизайна, 
катастрофическое перепроизводство предме-
тов с деятельностью дизайнера, направленной 
на удовлетворение потребительских запросов 
человека, лежащих в материальной сфере. Ре-
зультаты исследования позволили утвер-
ждать, что студенты первого курса затрудня-
ются в определении смысла профессии дизай-
нера, своего личного участия в формировании 
эстетического вкуса потребителя, нацеленно-
сти продуктов дизайна на параметры духов-
ности, развития национального самосознания. 
По результатам авторской диагностики 
«отношение к профессии» было выявлено: 
значимыми факторами положительного от-
ношения являлось ее творческое наполнение 
(86 %), зарплатный фактор (82 %), возмож-
ность заниматься любимым делом (69 %), 
возможность социального признания (54 %). 
К сожалению, отмечаем низкий уровень 
оценки коммуникативности (23 %) как про-
фессионального фактора, отмеченного сту-
дентами, а также способности к самосовер-
шенствованию (39 %), социальная значимость 
профессии (37 %). Причина низкой оценки 
столь важных профессиональных и личност-
ных факторов говорит о возрастной специфи-
ке студентов. Происходит углубление и инди-
видуализация общения, включение в круг 
коммуникаций социальных сетей, готовность 
к «открыто-закрытому» общению в интерне-
те. При этом практически 97 % респондентов 
говорят о возможных проблемах трудоуст-
ройства; 98 % – о существовании проблем в 
сфере дизайна. Эти данные позволяют заклю-
чить следующее: несмотря на желание само-
реализации в творческой профессии, молодые 
люди готовы к трудностям и испытаниям на 
пути профессионального становления.  
Следующим фактором отношения к про-
фессии явилось выявление понимания про-
блем в сфере дизайна, их анализа и оценки. 
Знаменательно, что 97,8 % респондентов уве-
рены в существовании национального дизай-
на как социкультурного феномена, ответст-
венности дизайнера за результат своего труда 
(62 %). Респондентами отмечено, что пробле-
мы в сфере дизайна лежат в плоскости интен-
сивного воздействия западной культуры 
(35 %). Среди основных факторов влияния 
дизайнера на потребителя 92 % студентов от-
мечают «манипулирование сознанием», 3 % 
считают, что дизайн делает человека счастли-
вым. Полученные данные говорят о критиче-
ском отношении респондентов к выбранной 
профессии, ориентированности на нацио-
нальный дизайн. Однако, учитывая предыду-
щие данные анкеты «Ценностные ориента-
ции», мы можем говорить об отсутствии по-
нимания респондентами инструментария и 
рычагов использования национальных куль-
турных ценностей в формировании вкуса рос-
сийского потребителя.  
Для выявления взаимосвязи между уров-
нем мотивации и ценностными ориентациями 
нами был проведен корреляционный анализ 
Пирсона (табл. 1). 
Анализируя корреляционную зависи-
мость между уровнем мотивации и ценност-
ными ориентациями нами была обнаружена 
прямая корреляционная связь между уровнем 
мотивации и ценностями: памятники культу-
ры (r = 0,235, при р = 0,05), материальное бла-
гополучие (r = 0,228, при р = 0,05), жизнера-
достность (r = 0,436, при р = 0,01), независи-
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мость (r = 0,410, при р = 0,01), исполнитель-
ность (r = 0,286, при р = 0,01), и отрицательная 
корреляционная связь с рангом ценности от-
ветственность (r = –0,316, при р = 0,01) и со-
хранение национального достояния (r = –0,247, 
при р = 0,05). Таким образом, чем выше уро-
вень мотивации, тем выше ранг таких кате-
горий как: ответственность, сохранение на-
ционального достояния, и ниже ранг таких 
ценностей, как памятники культуры, матери-
альное благополучие, жизнерадостность, не-
зависимость, исполнительность.  
 
Таблица 1 
Корреляционный анализ взаимосвязи  




13 памятники культуры  0,235(*) 
14 материальное благополучие  0,228(*) 
16 жизнерадостность  0,436(**) 
18 ответственность  –0,316(**) 
20 независимость  0,410(**) 
21 исполнительность 0,286(**) 




Далее мы рассмотрели взаимосвязь меж-
ду уровнем притязаний и ценностными ори-
ентациями, нами также был проведен корре-
ляционный анализ Пирсона (табл. 2). 
 
Таблица 2 
Корреляционный анализ взаимосвязи  




2 здоровье 0,264(*) 
3 национальная культура  0,219(*) 
6 народные традиции  –0,297(**) 
7 счастливая семейная жизнь  –0,243(*) 
14 материальное благополучие 0,257(*) 
19 компетентность –0,380(**) 
21 исполнительность 0,342(**) 
22 сохранение национального 
достояния  
–0,368(**) 
23 интернет 0,273(*) 
 
Анализируя зависимость между уровнем 
мотивации и ценностными ориентациями, на-
ми была обнаружена прямая корреляционная 
связь между уровнем мотивации и такими 
ценностями как здоровье (r = 0,264, при 
р = 0,05), национальная культура (r = 0,219, 
при р = 0,05), материальное благополучие 
(r = 0,257, при р = 0,05), исполнительность 
(r = 0,342, при р = 0,01), интернет (r = 0,273, 
при р = 0,05) и отрицательная корреляционная 
связь с рангом ценностей: народные традиции 
(r = –0,368, при р = 0,01), счастливая семейная 
жизнь (r = –0,243, при р = 0,05), компетент-
ность (r = –0,380, при р = 0,01) и сохранение 
национального состояния (r = –0,368, при 
р = 0,01). Таким образом, чем выше показа-
тель уровня притязания, тем выше ранг таких 
ценностей как: народные традиции, счастли-
вая семейная жизнь, компетентность и сохра-
нение национального состояния. И ниже ранг 
таких ценностей как здоровье, национальная 
культура, материальное благополучие, испол-
нительность, интернет. Кроме того, уровень 
мотивации имеет прямую корреляционную 
связь с показателем притязания (r = 0,508, 
при р = 0,01).Таким образом, чем выше мо-
тивация, тем выше уровень притязаний у сту-
дентов.  
Исходя из полученных данных, мы мо-
жем сделать вывод о взаимосвязи уровня мо-
тивации и уровня притязаний. Уровень моти-
вации и уровень притязаний имеют прямую 
корреляционную связь с такими ценностями 
как материальное благополучие и исполни-
тельность, и отрицательную с сохранением 
национального достояния. Это означает, что 
чем выше уровень мотивации и притязаний, 
тем больше удельный вес ранга ценностей 
«материальное благополучие» и «исполни-
тельность», таким образом, эти ценности на-
ходятся внизу списка значимости у студентов 
с высоким уровнем мотивации. И наоборот, 
обратная корреляционная связь с ценностью 
сохранения национального достояния указы-
вает на то, что, чем выше уровень мотивации 
и притязаний, тем более высокое место зани-
мает данная ценность в ранге ценностей.  
Полученные данные по всей выборке 
респондентов говорят о несформированности 
профессиональной мотивации студентов, не-
понимании задач проектирования в их цело-
стности, соотнесенности с общечеловечески-
ми и национальными ценностями, отмечая 
при этом широкий круг проблем дизайна. Та-
ким образом, ориентация на хорошо оплачи-
ваемые и востребованные профессии объяс-
няется стремлением к финансовой самостоя-
тельности, ростом практицизма современной 
молодежи, сокращением патерналистических 
настроений, надеждой более на собственные 
силы, чем на родителей, либо на действие ме-
ханизмов государственной поддержки. Среди 
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отрицательных мотивов отмечаем престиж-
ность, как фактор выбора профессии (48 % от 
общего числа респондентов). Это говорит о 
незрелом отношении к выбору профессии, 
отсутствии адекватного самоанализа и само-
оценки. Таким образом, мы можем говорить о 
мотивации студентов к самоопределению  
в профессии с учетом ориентации скорее на 
элитарность, «творческость», престижность 
профессии дизайнера, нежели на осознание ее 
социальной значимости.  
Начальный уровень проявления профес-
сиональной компетентности, выраженный 
уровнем специальных знаний студентов, оп-
ределялся посредством авторских «Стилис-
тических карт». Предложенные диагностиче-
ские анкеты разработаны на основе единого 
системного композиционно-конструктивного 
анализа русского народного костюма  
(Э.М. Андросова, Н.М. Калашникова, Т.В. Коз-
лова, Ф.М. Пармон) [1, 5, 6, 8]. Обращение к 
семиотическим функциям народного костюма 
обусловлено не только спецификой подготов-
ки дизайнеров, но и тем, что именно в народ-
ном костюме заключен определенный социо-
код культуры, передающий социокультурный 
опыт из прошлого в будущее с помощью сим-
волов и знаков. Для получения данных было 
проведено анкетирование студентов, что по-
зволило констатировать практически полное 
незнание студентами 1-го курса эксперимен-
тальных и контрольных групп таких понятий 
как «Художественная форма», «Художест-
венное средство», «Конструкция», «Масш-
табность», «Семиотика» и ряд других. Сту-
денты не знакомы с терминологией и осо-
бенностями построения русского народного 
костюма, как символической системой. Про-
странство семиотических смыслов для сту-
дентов младших курсов является сложным 
для определения. 
Достоверность полученных результатов 
обеспечивалась использованием в исследова-
нии методов математической статистики, в 
частности – процедуры квартилирования.  
В качестве примера приведем следующие 
данные: исходя из указанной процедуры в яд-
ро ассоциативных представлений об Архети-
пе входят: нет ответа (М = 73), архитектура 
(М = 3), тип (психология) (М = 2). Исходя из 
процедуры квартилирования в ядро ассоциа-
тивных представлений о Гайтане входят: нет 
ответа (М = 73), знак (значение, Гайдар, шай-
тан, азиаты) (М = 2) (см. рисунок). Получен-
ные данные позволили нам сделать выводы о 
том, что понятие «архетип» не знакомо 100 % 
студентов. Студенты сталкиваются с трудно-
стями при определении таких понятий как 
«фибула», «ассоциация», «гайтан». Однако 
нами отмечается значительный интерес сту-
дентов к понятиям, наполненным архетипиче-
скими значениями. 
Нами отмечен факт интересных ассоциа-
тивных связей, которые возникают у студен-
тов в процессе поиска прямых и непрямых 
ассоциаций, что говорит о широте творческих 
возможностей студентов. Было выявлено, что 
только 11 % студентам знакомы предложен-
ные понятия и термины, однако их содержа-
ние остается за рамками системы полученных 
знаний. Результаты анкетирования говорят  
о том, что большинство студентов впервые 
столкнулись с понятием русского костюма 
как семиотической системой. Отмечаем, что 
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5 % студентов 1-го курса, 19 % студентов 2-го 
курса показали устойчивый интерес к теме 
русского народного костюма, знаковости и 
смыслам культурных архетипов. В целом, ре-
зультаты изучения включенности семиотиче-
ских ценностей в структуру аксиологического 
поля личности позволяют утверждать, что 
показатели опроса студентов младших курсов 
приблизительно одинаковы. Это говорит об 
отсутствии включенности данных понятий в 
систему формирования профессиональных 
компетенций студентов дизайнеров. Таким 
образом, необходимо выстраивать последую-
щую экспериментальную работу в обозначен-
ном русле погружения студентов дизайнеров 
в семантическое поле культурных ценностей.  
Анализируя итоги эксперимента в целом, 
мы пришли к заключению о том, что: стрем-
ление и потребность в профессионализации 
является составляющей мотивационной ха-
рактеристики студентов. Творческие способ-
ности личности необходимы в проектной дея-
тельности, которая осуществляется при педа-
гогическом взаимодействии субъектов проек-
тирования друг на друга, предоставляя воз-
можность для самораскрытия способностей 
каждого. При этом создаются предпосылки 
для создания условий для осознания студен-
тами своей индивидуальной сущности, само-
сти и становления его автором, творцом соб-
ственных жизненных обстоятельств.  
Для нас важным является ориентированность 
образовательной деятельности на ценности 
культуры, обращенность к глубинам народно-
го искусства, народного сознания. В данном 
контексте мы можем говорить о формирова-
нии основ профессиональной компетентности 
студента, направленности личности, ориента-
ции на проектировочную деятельность в раз-
личных областях дизайна.  
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The purpose of the reorganization of the system of higher professional education is to in-
crease the competitiveness of domestic products. The economy requires a considerable amount of 
specialists able to create competitive domestic products by introducing innovations, new tech-
nologies, with the aim of improving the welfare of the country and increasing the standard of living. 
Therefore, the diagnosis of formation of the psychological foundations of personality and psy-
chological structure (values, professional ambitions, motives, knowledge, skills, abilities) of stu-
dents will identify the ways and means to achieve the efficiency of formation of professional 
competence. The methods of mathematical statistics: frequency analysis, Spearman correlation 
analysis were used as the diagnostic tools to identify the qualitative and quantitative level of the 
investigated personality traits, attitudes and ways of formation of professional competence. 
As a result of the diagnosis of the peculiarities of the individual psychological structure of stu-
dents, the correlation between the level of motivation and value orientations of the designer were 
defined. The identified types of motivation, needs, and interests allowed to adjust the trajectory 
of the experimental work to the formation of professional competence of a designer. The author's 
tools to diagnose efficiently cognitive, subject-practical, personal experience of the designer that 
orients the student to self-development, self-organization, and personal growth are presented. 
The results are justified and proved by the evidence base confirming the validity of the diagnostic 
tools chosen. The results can be used in the practical activity of educators. 
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